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Abstract: This study aims to find out how the application of 
intensive Arabic learning at the Islamic Boarding School for Girls 
Minhajut Thullab Muncar Banyuwangi. This intensive learning is 
expected by students to be able to understand four skills in Arabic. 
Also to identify strengths and weaknesses in intensive Arabic 
learning. To obtain data, researchers used a qualitative research 
approach using types of fields, the source of research data was 
purposive sampling to students at the Islamic Boarding School. 
While the data collection methods used in this study were 
observation in the Islamic Boarding School Environment, interviews 
with Caregivers, the Arabic language teachers in the Islamic 
Boarding School and documentation during intensive learning took 
place, for the validity of this study using data triangulation. data 
sources and theories. The results of this study that 1) implementation 
of intensive Arabic learning to gain some skills at Islamic Boarding 
School for Girls Minhajut Thullab Muncar Banyuwangi can improve 
language skills, 2) strengths and weaknesses in the application of 
intensive learning. The learning system has the advantage of being 
able to further enhance some skills, ranging from proficiency in 
listening, reading, speaking, and writing in Arabic for students, but 
also has many drawbacks similar to that some Arabic lessons are less 
able students with good control and the teacher cannot monitor the 
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 املقدمة
 إن اللغةةةةةةةي الي لغةةةةةةةي اةةةةةةةخ لغةةةةةةةي اليةةةةةةةبلد ال ةةةةةةة    ةةةةةةة     ب ا  ةةةةةةةل  ن  ةةةةةةةخ  يةةةةةةة الةةةةةةة   
ةةة ة لغةةةي لغةةةبي  ةةةخ اليةةةبلد لةةةد  يأربةةةب ال  ةةةب     ب ةةة   ةةة ا  غ يةةةي 1اإلسةةة  غي   ثةةةد إ أةةةب غ
  ةخ  2  غب بأةب  أل ضعشة ة ةب  ةل الن ةبن  عةبض لة اةب ي اإلسة  غي اليب غةي  ةخ  شةب   ا
لغةةأ غن ا  ةةل  ن  إ    ي ةةغب صب ةةي ل ب ةة  اللغةةي الي لغةةي دلغةةي الي ةةب ي  ةةخ غ ل ةةب   ةةل
  ةةل ب ةةب  3ةة اضي الاةة ن  ي ي ةة  ن لةةبلا اضاع الي لغةةي   لةة لع ي ةة  ةيلةةغد اللغةةي لةة يلد
ال ةةة   يلةةةد بأةةةب ا  س ةةةبع  تن بةةة    ةةةب لل يةةة م ال ي غةةةي ثةةةد تيةةة ر د سةةةغلي ل تيةةةب 
ذلةةةةع غ أةةةةب لغةةةةي   غلةةةةي  بأةةةةب  غضةةةةغى إ ةةةة  4ي ا   ل ةةةةي ل ب ةةةة  ة ي ةةةةي غ ل ي ةةةةي ال يلغ غةةةة
 5ي  ب ب الي ب ي يبر عل غلبسي  د   شبع بد  لب بتأد 
 دب   ال ح ث ال بلاي   كني عل غل  ا  ب اع  ل ا  ب اع اللغ يي  اط   ب ا 
ص    اسي  اسيي ل غل ا  ب اع اللغ يي األ ع    غياب اآلص 
ٔ
كثري ال ح ث لحأ ال حأ ا
  لحأ تط ي ي   نأبتح  ا  ض ع اسأرا غي ةيلد ا  بش 
ٔ
 ل ى الطل ي تج يب  ا
ك الع ال حأ تح  ا  ض ع  6لبللغي الي لغي لبس   اة ل ب ج غ  س  ا   يي ن
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 ال    غي تط ي األ  اع اإلص  ب    ب ي الا اضي لبس ي ب  ال بب ةي  خ ا   سي ال  ب يي
   The Effectiveness of Reading Strategies on Reading ا  ض ع 7 غ لغيال     أرا
Comprehensionك ب ال ي.Banditvilai Choosri8 ل ت  يس  الك ة   ب ي عل  ال حأ  
  ح  يي لجب يي الي لغي للط ب ة د ةيلغد اللغي ال ي  ر الش ه  لط ياي اإلتيبلغي
 An analysis of intensive ع   ب   ل ا  ض ع  ال حأ عل ال  اسي ا ك  ي 9تبع اع 
mode pedagogy in management education in India.10 
  خ تحاغق ال يئي الجغ ي ل   غي الك بضي  خ اللغي الي لغي ا ي   لل  بع  نأبج 
ي ي  ا ي    11بأ ا ال   يس ا ك ى .الط ب  خ    جب  لب  ا جخ تط ق ال   يس ا ك ى
 الك بضي  خ   12  ل ضا  ل الك بضي  خ االس  بعن ا  ب اع اللغ يي األ عع إتابالطبل ب
ب ه  ل  15 غياب الك بضي  خ   ب ي الك بلي  14   الك بضي  خ   ب ي الا اضي13الك ة
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ب د ال بل  ن ل حلغل ال اةيي ا     ي لبل حأ اليلم   ل لع يا   عل  ا  الاابيب
   16األ ع   ب  ل غ ل اكت بب ا  ب اع اللغ ييإ  ح ا ش لي ا     ي  تحلغل
 ت  يس ا ك ى ب  غل  البر ب ج ال ئي غي  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب ال ي 
ي كن عل  ت  غي الك بضي  خ اللغي الي لغي  ا ب ا  صل ا     ة ب  ظ يي ال ل ي    ل 
ت  يس اللغي الي لغي ال   غ  ال بلق ة ة ال بل  ن عل ا  ض ع كغى ت  غ  ع لغي 
ا ك ى الكت بب ا  ب اع اللغ يي  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب    جب  لب ج اجخ؟ 
  ب ا نايب  اليغ ب  خ تط غق ت  يس ا ك ى للغي الي لغي؟ إع  ب ا عل  غسئلي ال حأ 
ال بلق   أب اف ال حأ ب ب  ي  ي ت  غ  ع لغي ت  يس اللغي الي لغي ا ك ى 
ا  ب اع اللغ يي  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب    جب  لب ج اجخ    ي  ي  الكت بب
 ا نايب  اليغ ب  خ تط غق ال   يس ا ك ى للغي الي لغي 
 
 منهج البحث
اس   ة ال بل  ن  خ تا يد ب ا ال حأ   صل ال حأ الكغ ي     ع ب ا ال حأ 
   ض ع ال حأ  17لبلي ال ة  ب  ا غ اني ب  ال  اسي ال ابئق عل  لغبي اإل   بعخ
 خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب    جب  لب  ا جخ   لة ي   عل  ال غب بع  غ يل 
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لبلخبراض لطلب ال غب بع ا اي  ي  بد  ئيس ا ي   لل  بع  نأبج الط ب   ال بل  ن 
   ّسي اللغي الي لغي   الطبل بع  اع  ب ا عل  ا   جب ع ه ة    ة الط ياي 
 ل لغأ غ أب   بس ي ل ي غد ال حص ي ي الي  يي اخ األ  لي ا  أري لبلا ط  ا يب
 ك الع لطلب ال غب بع ال اسيي اس   ة  ي   ال غب بع ا ك  لي  ل ال ثبئاغي  خ 
   ياي   ع ال غب بع لل بلأ  18ا ي      ل ال  أر الغ  غي  خ ا ي    نأبج الط ب 
شب كي   ا  لظي غ ر ا شب كي   ا ابللي  ع  ئيس لب  لظي س اض دبن ا  لظي ا 
ا ي       سي اللغي الي لغي  الطبل بع  خ ا ي   س اض دبن لب ابللي الشخيغي  
 ا ابللي ال ل   غي  ا ابللي ل اسطي ال بس ب 
 
 نتائج البحث
اج تدريس اللغة العربية املكثف الكتساب املهارات اللغوية في املعهد للبنات منه
 الطالب مونجار بانونجي
  خ تط غق ت  يس اللغي الي لغي ا ك ى     ال بلأ ع ً ا  ل الخط اع ال   
ات  بب ا يل  ن  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب  ال   يس ا ك ى ةين  ال  اسي 
الخب ي  ا ك ى  خ ت  غد   غع ا  ب اع اللغ يي األ ع دل ب  ال   يس ا ك ى ت  يس 
 عل ال   يب عل  ال   يس ال ب ل؛ لغأ يح  ي عل   تط غاي
ً
لاغاي  ال ي  لى ك  را
  غع ع ب   ال   يس ا ي   ي؛ دب يلد   الط ب غ   ل يا ة  اب  د   ا ش ف  
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)ه( ع لغي  27ال ى ي يلق ل    يلد اللغي الي لغي  خ غ جبح ت  يس اللغي الي لغي 
 ب ا ال   يس  . يلد اللغي الي لغي  خ غ جبح ت  يس اللغي الي لغي ل    28ال يلغد
 للي ال بل ي  ا ب ل ل الطبل بع  خ ا  للي األ    ا   ا  
 ال بني األسبلغب  غش ب  غنشطي ال يلد  خ ال   يس ا ك ى  خ ا ي   لل  بع 
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Learning 8, No. 1 (January 1, 2018): 41–55, https://doi.org/10.1108/heswbl-10-2017-0076. 
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 ين  ت   ر ال   يب عل   34( صطبلي٦ ل     ى   غطي لبإل  ض ا  انشبض الك ب ي  )
ال ح ث لبللغي الي لغي  خ اليى   ال بلأ ال ة   خ ال   يس ا ك ى  خ اللغي الي لغي 
 خ ا ي   لل  بع  خ ا ي     ة  تد تح ي  ال ة   خ ال   يس ا ك ى للغي الي لغي 
لغ   ين   ة  9لغ  ا   سبعي  7 نأبج الط ب  ب  دل ي ة  ي  اليشبض  ل سبعي 
 ال   يس ا ك ى سبع  ن  خ دل ي ة  
 ال ا ع ا  ا   خ ال   يس ا ك ى  خ اللغي الي لغي  االتجبه  ال  ف  خ ال   يس 
بللغي الي لغي إ ب إيجبلغي غ  ا ك ى اخ ان ت  ن الطبل بع ل يأل الا  ي عل  ال ح ث ل
ال ل غي ت ج    خ   ب اع اللغي الي لغي ةش ل االس  بع   الك ة  الا اضي  الك بلي 
 ش ل ص غح  ل حاغق تلع االب اف ب بك  ي  ا  ش اع ال   ي كل اس   ا  ب 
    اع   خ  757   خ ا  للي اال    تح ظ الطبل بع 35 ةش ل : )غ( ل ظ ا    اع
    اع   خ ا  للي ال بل ي تح ظ الطبل بع  0577ي ال ب غي تح ظ الطبل بع ا  لل
  ال ح   الي ف لل  للي ال بل ي ب  : 36    اع  )ب( ل ظ ال ح   الي ف 0577
 ي     يح    ي         اسد ا       اسد ال  اغل  الي    ا ي     
 37الج س  ال  كغ   ال     ال ح ا  ي ي  ال ب   ال  غ ز  ا  ي    اس ث بض  غ  ل  ي 
                                                 
34 Janina Brutt-Griffler, “English In The Multilingual Classroom: Implications For Research, 
Policy And Practice,” Psu Research Review 1, No. 3 (January 1, 2017): 217, https://doi.org/10.1108/prr-
10-2017-0042. 
35 Esraa Khalid Alobaydi Et Al., “U-Arabic: Design Perspective Of Context-Aware Ubiquitous 
Arabic Vocabularies Learning System,” In 2016 6th Ieee International Conference On Control System, 
Computing And Engineering (Iccsce) (2016): 3, https://doi.org/10.1109/iccsce.2016.7893535. 
36 Buhori Muslim And Rika Junita, “تطوير كتاب التصريف لحسن بن أحمد باستخدام الجداول,” لسـانـنـا 
(Lisanuna): Jurnal Ilmu Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 6, No. 2 (February 24, 2017): 254, 
https://doi.org/10.22373/l.v6i2.867. 
37 Ayun, “Istikhdam Kitab ‘Al-Jurumiyyah’ Wa ‘Al-Amtsilah Al-Tasrifiyyah’ Fi Ta’lim Qawaid 
Al-Lughah Al-’Arabiyyah Bi Ma’had ‘Dar Al-Hikmah’ Al-Salafi Basuruwan,” Jurnal Al Bayan: Jurnal 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 9, No. 1 (2017): 139-59. 
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 الي ف لل  للي ال ب غي ب  عل ال يل  اة ب  ب  ال بعل  اع اله   بئب ال بعل  
  ي   له  اع اله  ال ي     لي االس غي  ال يلغي  ا       ا  نى   الج ع  دبن 
 ن  اص اتأب  إن  اص اتأب  ال ح   الي ف لل  للي األ    ب   خ ص   الش  يل األ ل
ت يلد الطبل بع ال ي يى عل ال ح   الي ف  ل ك ا  الأركغب اللغي الي لغي الب غط  
  ي  ذالع   ي ف عل  اال ط ح ال ي     ك  را  خ الك ب  الك ة الي لغي   ل 
 ال يل  االسد  ال  ف  ا    غ  الخبر    غ ر ذالع 
ع ب   ك بب الي لغي  الخب س الك ب ال   ت  س  خ دل   للي   خ    ب ي االس  ب
  خ الك بلي  39  خ الأراكغب  الك ة ب  ك بب   ا ج ال   س الي لغي 38ل ن ي يع
 ال ب س  ظبة ال ا يد  خ ال   يس ا ك ى  خ  40 الا اضي ب  ك بب الي لغي لل بشئ ن 
  ب  ي ل الطبل بع عل  ال ابئق اللغي الي لغي  ال ا يد ب  ع لغي الخ  ي عل 
  غع اإلص ب   لغي ف ة  ي الطبل بع تاغد ت  يس ا ك ى للغي الي لغي  الا ا اع عل  
   41 خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب 
                                                 
38 Saiful Amien, “Analisis Desain Pesan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Buku Ajar Al-
‘Arabiyah Baina Yadaik Level 1,” Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 4, No. 1 
(November 3, 2014): 115-117, https://doi.org/10.22219/progresiva.v4i1.2042. 
39 Maimunah And Irfandi, “Ta’lim Al-Lughah Al-’Arabiyyah Min Khilali Kitab Durus Al-
Lughah Al-’Arabiyyah Li Imam Zarkasyi Wa Imam Syabani Bi Al-Madrasah Al-Tsanawiyyah Al-
’Ammah Al-Nur Tebing Suluh Aukan Kumaring Ilir,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab 10, No. 1 (2018): 155-71. 
40 Fahmi Ridha Fahmi, “Studi Komparatif Metode Pembelajaran Kitab Al-`Arabiyah Bayna 
Yadaika (Jilid 1) Dan Kitab Al-Arabiya Li An-Naaysi`In (Jilid 1),” Preprint (Arabixiv, July 21, 2019): 7-9, 
https://doi.org/10.31221/osf.io/h3ad6. 
41  Binti Maghfirotul A’yuni, “Buku Ajar Arabiyah Baina Yadaik Sebagai Solusi Kreatif 
Mempelajari Budaya Arab Di Lingkungan Pondok Pesantren Salaf,” Paper dipersentasikan dalam acara 
Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III Tahun 2019 di HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang, 16. 
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عل   42 ي  ي غب غي ب ا ال   يس ا ك ى ال ي  ع  ل ال ا يد     ظبة ال ا يد
ا يد الغ  ي  غ  ال ا يد اليبة يابة ال ح ي ي  إ ب ال  43ة   ن: ال ح ي ي  الش ه  
: ك ب يلخ : دبن الش ه  ث ث   ا    دل س ي غش    ك ب    ع ال غب بع ش لبالش ه 
 ب ي الا ان  اللغي الي لغي  اللغي اإل جل زيي   ب ي الا ن ي   ن  ل تج ي    األ عغبي 
 الي ب ي الا لغي  ال يلغي    ب ي اللغي الي لغي ي   ن  ل  طبليي    ح      ف  
  اإل جل زيي  غ ب اإل  حبن ال ح ي ي   غع ا  ا   ل غي    ح  ظبع ثد ت   ي 
 ا  يلاي لبلك بلي يابة ب ا ال ا يد إ ب  خ  ص ر ال  س غ  خ  ص ر ث ثي ليي 
   يب ت ا  ب ل  ث   ّ سبع  لد ة    ة ا يلد  44دب   ع لغي ال ا يد الش ه 
ل  ا  لظي   خ غلي الي ع غ   سجل الي ع إ  ب   بش ي لبلل بن  ةي    ال غب بع ع
ع لغي ال ا يد الش ه  دبل ب خ: ت  ظ  الطبل بع غ بة اليى لغ بل الك ب لل ي غق 
ل ظل   تت أ   ي  نأل  ة  ي  الطبل بع إلشأراك ع لغي ال ا يد الش ه   ت ب ي 
ا يلد الطبل بع ت تي ب      يب ثد تجلس الطبل بع غ بة ا يلد ثد ة أ  ا يلد س ال 
ض عل  ال يي ال   ةيل  ب   ة ل غن ة أ  ا يلد س ال ا  يلاي لبل يي    ب ال ل ب
ة أ  ا يلد عل ال ري ال اتغي   دب   ا يلد ل اّ ة الطبل بع ل  ثي  يل بع   ل ل 
  يلد ةيطي س ال لي ع  اضح   ا ع 
                                                 
42 Qusaiyen Qusaiyen, “تقويم النواتج الوجدانية في عملية التعليم,” لسـانـنـا (Lisanuna): Jurnal Ilmu Bahasa 
Arab Dan Pembelajarannya 6, No. 2 (February 24, 2017): 191, https://doi.org/10.22373/l.v6i2.864. 
43 Abdul Ghofur, “Efektivitas Dan Efisiensi Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Pembelajaran 
Bahasa Arab Dengan Menggunakan Buku Al- Arabiyah Baina Yadaika Di Ma’had Abu Bakar Universitas 
Muhammadiyah Surakarta)” Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA 20, No. 1 (2019): 13. 
44 Khalid Khamis Musthafa Farraj, “ كتاُب العربيّة بْيَن يَديك لتعليم العربيّة للناطقين بَغيرها: دراسة نقدية لغوية تربوية
لسـانـنـا” نيات التطبيقية,في ضوء اللسا  (Lisanuna): Jurnal Ilmu Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 7, No. 2 
(September 3, 2018): 188–212, https://doi.org/10.22373/l.v7i2.3464. 
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 دب   ع لغي ال ا يد ال ح ي ي  خ ال ا يد اليبة غ  ال ا يد الخ ب ي إس ي  ع 
ل بع إس ي ا ا ع غاب ة ل غن  ي لل  ظغ تأل  خ اليى  لد ت  لى الطبل بع الطب
عل ال ا يد الش ه  ةي    ال غب بع عل  ا  لظي   خ ع لغي ال ا يد ال ح ي ي  خ 
ال بلغي : ةيل   الطبل بع ةيل ب ع غاب ة ل غن ي صلل اليى لغي لل   ظغ تأل  
ل الك ب إ ب   خ ال دبن غ   خ ا ط خ  ي يل ل  خ غي   بن   ل  ة  اإلسأرالي يح ل
ك الع  ة  ال  اغ ي يل ل تح  األشج   ةي   لل  ةي    ان غ  ث ثي غ  ب   ة ل غن 
تاغد ا يلد ال ا يد ة  ي    تك ب ا يلد ال    إ ب ال ا يد ال ح ي ي   الش ه  ثد 
 ح ي ي يا ة تي   ا يلد ال    لل ا يد ال ح ي ي  اع  ب ا عل  ش ل ال ا يد ال
ش له  خ ا  لق   تك ب ا يلد ال    لبلغب  ثد تايه عل  ا  ا ي للا اضي عل  
 شأردبع لل ا يد الش ه  ك ب تا ة الي  ي ع لغي ال ا يد الش ه   خ ا  لق 
للي    ةي ل ا يلد ال ظغ ي ت بسب لب ب ي ال   تا   ب إ ب ليي غ  لي  ن غ  ث ث 
 ليص 
 في تطبيق تدريس املكثف للغة العربية  املزايا والعيوب
 ك الع  خ ل ب ج ال   يس  45ل ل البر ب ج لبل أكغ  ل يه ا نايب  ل يه اليغ ب 
ا ك ى للغي الي لغي  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب    جب  لب  ا جخ  غعلل ل ب ج 
                                                 
45 Herman Aksom, Oksana Zhylinska, And Tetiana Gaidai, “Can Institutional Theory Be Refuted, 
Replaced Or Modified?,” International Journal Of Organizational Analysis 28, No. 1 (January 1, 2020): 
137, https://doi.org/10.1108/ijoa-02-2019-1666. 
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غق االب اف للغي الي لغي  جبلب اذا دب   الطبل بع تا   عل  تحا 46ال   يس ا ك ى
ا  طط ل ب  ين   ل ص   ةينين ا  ب ي اللغ يي األ ع  ل   ب ي االس  بع    ب ي 
ب ه اخ ا نايب  خ تط غق ال   يس ا ك ى  خ  47الك ة    ب ي الا اضي     ب ي الك بلي 
( ي كل للبر ب ج غن ة   عب ال غب بع الطبل بع الل   ت غبن إتابن 0اللغي الي لغي : )
( األسبسغي لل ي   ليس  اط ال  ي ي  لكل غياب ٢) 48 اع اللغ يي األ ع ا  ب
ال ل غي  ي كل للطبل بع ال  كل  خ الك ب الأراث  اياب ال يني   خ   ب اع الا اضي 
( األنشطي اللغ يي ال   غ  ي   خ دل عبة ثبل ي   ع تك ا ب ا ال  ث دل ٣) 49 الك بلي 
ي    ظ ي  س ل  للطبل بع   ب يي تلع األنشطي  عبة   س ف  شي الطبل بع األنشط
( ب ا البر ب ج ةش   ٥) 50( البرا ج ال   ي د ةشغغل ب ال ت طلب ك  را  ل ال  بلغى ٤)
( ب ا البر ب ج ي كل  ال ٦الطبل بع لاغبة اال اض لبللغي الي لغي ا بة الج      )
  51  ابب الطبل بع  خ اللغي الي لغي ال   ة  ت  ن      ي 
                                                 
46 Jennifer Baldwin, “The Place Of Arabic Language Teaching In Australian Universities,” 
History Of Education Review 47, No. 1 (January 1, 2018): 77–86, https://doi.org/10.1108/her-05-2016-
0021. 
47 Bronwen K. Maxson Et Al., “The Power Of Peers: Approaches From Writing And Libraries,” 
Reference Services Review 47, No. 3 (January 1, 2019): 314–30, https://doi.org/10.1108/rsr-03-2019-0020. 
48 Nidayatur Rohmah And M. Afif Amrulloh, “ تقويم تدريبات كتاب" العربية بين يديك" على ضوء تصنيف بلوم
 .Lisania: Journal Of Arabic Education And Literature 2, No. 2 (2018): 179–192 ”,للمعرفة
49 Maman Abdurrahman, “Rule Of Nahwiyah Variations In Arabiyah Bayna Yadaik Book And 
Its Contribution On Arabiyah Asasiyah Subject,” Journal Of Education And Learning (Edulearn) 9, No. 3 
(August 1, 2015): 256, https://doi.org/10.11591/edulearn.v9i3.1981. 
50  Thi Kinh Kieu, Jane Singer, And Tracey Jean Gannon, “Education For Sustainable 
Development In Vietnam: Lessons Learned From Teacher Education,” International Journal Of 
Sustainability In Higher Education 17, No. 6 (January 1, 2016): 853–74, https://doi.org/10.1108/ijshe-05-
2015-0098. 
51 Firman Afrian Pratama, “Pemanfaatan Al-Arabiyyah Bayna Yadaik Berbasis Aplikasi Android 
(Apk) Untuk Menunjang Kemahiran Berbahasa Arab,” Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab 3, 
No. 3 (2017): 255–64. 
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( ب ا البر ب ج ١: )  يس ا ك ى  خ اللغي الي لغي اخغ باليغ ب  خ تط غق ال 
ي طلب الك  ر  ل ا يل  ن ال يل يجغ  ن  خ اللغي  الي لغي    ع ذلع   خ ال اةع ن  ي 
( ب بك الي ي   ل األنشطي  خ البر ب ج عل  استغيبب ٢) 52ا يل  ن غةل  ل ا طل ب 
 يل  ن ال   غط  ن عل  لغي الطبل بع  خ دل ي ة  بد ( ا٣) 53الطبل بع غةل ة  ي 
( لد يج  ا يل  ن  سغلي ل اغغد ٤) 54 ي    ن  اط عل   بس س  ل الطبل بع 
الك بضي للطل ي  ل لغأ الك ة  لد ي د ا  از ي ل ن ع    ل الطبل بع  ا يل  ن    ب 
  55يجيل ا يل  ن ي كل غن  يط ا اب  ب ب غكثر لج غع الطبل بع 
(  يبلج ةلغل ا يلد لبل يب ن  ع ا يبب  ١غ بالي ج لليغ ب ال بلق اخ: )
  ل ا ي   اإلس  غي   ي   ان  56اإلس  غي ا يب   لإي بض ا يلد  ل تلع ا يبب 
(  يبلج اليغب ال بني ٢س   ى  ب   ا  الخ  ي  ل ا   ب  بع ل    ل  يل ب  )
( اليغب ال بلأ ٣) 57ل ى ت  ن الطبل بع  بب ي  يأب لبل ك ا  عل  األنشطي  خ البر ب ج 
( غن ةي ي  ٤ يبلج ل ك  ر الجب  م  خ اللغي س اض دبن  ل الطبل بع ا   ل ا يلد  )
                                                 
52 Salahuddin Mohd Shamsuddin And Siti Sara Binti Hj Ahmad, “Authenticity Of Classical 
Arabic And Its Relation To Aristotelian Logic (In The Opinions Of Some Orientalists And Arab 
Scholars),” World Journal Of Education 7, No. 4 (August 25, 2017): 122, 
https://doi.org/10.5430/wje.v7n4p122. 
53 Ekaterina Arshavskaya, “Complexity In Mentoring In A Pre-Service Teacher Practicum: A 
Case Study Approach,” International Journal Of Mentoring And Coaching In Education 5, No. 1 (January 
1, 2016): 2–19, https://doi.org/10.1108/ijmce-07-2015-0021. 
54 Paul Van Den Bos, “Changing Concerns Of Beginning Dutch University Teachers,” Journal Of 
Applied Research In Higher Education 9, No. 4 (January 1, 2017): 509–20, https://doi.org/10.1108/jarhe-
09-2016-0060. 
55 Amirullah Abduh, “Lecturers’ Perceptions On Factors Influencing The Implementation Of 
Bilingual Instruction In Indonesian Universities,” Journal Of Applied Research In Higher Education 10, 
No. 3 (January 1, 2018): 206–16, https://doi.org/10.1108/jarhe-04-2017-0034. 
56 Van Den Bos, “Changing Concerns Of Beginning Dutch University Teachers.” 
57 Shaked, “Social Justice Leadership, Instructional Leadership, And The Goals Of Schooling.” 
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 58ال يئي الي لغي  خ ا ي     ت  غ    غع اليا لبع للطبل بع ال   ت تأع عل  الا  ن 
 ك  ي   ل الزة لبلك ة اللغي الي لغي  خ غث بض ال  اسي ا 
 
 الخالصة
ت ةةةةب   ال ةةةةبل  ن غن ت  غةةةة  ع لغةةةةي تةةةة  يس ا ك ةةةةى الكت ةةةةبب ا  ةةةةب اع اللغ يةةةةي  ةةةةخ 
األسةبلغب   ا ي   لل  بع غن تحاغق   غةع اإلتجببةبع    غةع األبة اف لةيس غ ة سة ل  
نشةةةةةطي  ةةةةةخ ال ةةةةة  يس ا ك ةةةةةى لط ياةةةةةي ال ةةةةة ا ا  ا  ةةةةةي   ال ةةةةة ا ال ةةةةة ي   اسةةةةة   اة  األ
ةةةةة ا ةةةةة  ال ةةةةة  يس    بةةةةةر اللغةةةةةي     ضي ال يةةةةة م الي لغةةةةةي   تةةةةة  يب الك بلةةةةةي   الخطبلةةةةةي   
ا ة  سةبعي  7ا ك ةى  ةخ ا ي ة  لل  ةبع  نأةبج الطة ب  ةخ دةل لغلةي  ية  اليشةبض  ةل سةبعي 
لغ  ا  ا   خ ال   يس ا ك ى  خ ا ي   لل  بع  نأبج الط ب ل ب ك ب ال   ت  س  خ  9
ك ةةةى  ةةةخ ا ي ةةة  لل  ةةةبع  نأةةةبج الطةةة ب  علةةة  دةةةل   للةةةي    ظةةةبة ال اةةة يد  ةةةخ ال ةةة  يس ا 
  يةةةةةب غن بةةةةة ا البر ةةةةةب ج لةةةةةه  .ة ةةةة  ن : ال يةةةةةل ال  ااةةةةةا  األ    ال يةةةةةل ال  ااةةةةةا  ال ةةةةبني
ا نايةب  اليغة ب   بةة ا البر ةب ج لةه اثةة ل ةل لأرةغةةي ا  ةب اع اللغ يةي للطبل ةةبع  ةخ ا ي ةة  
ال ةةة  يس ا ك ةةةى  ةةةخ اللغةةةي لل  ةةةبع  نأةةةبج الطةةة ب   لةةة دةةةبن  غةةةه عغةةة ب ك  ةةةري  ا نايةةةب  ةةةخ 
الي لغةةةي  ةةةخ ا ي ةةة  لل  ةةةبع  نأةةةبج الطةةة ب تي ةةة را للطبل ةةةبع علةةة    ةةةد اللغةةةي الي لغةةةي  غ ةةةب 
اليغة ب  ةخ بة ا البر ةب ج   ةبب اليا ةبع  ا شةك ع سة اض دةبن صةب ج الة  س غ  ةخ غث ةةبض 
 ال  س 
 
                                                 
58 Fahrur Rosikh, “Arah Baru Pendidikan Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Sunan Drajat 
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 الشكر والتنويه
  ال حةةأ بةة ا اسةة ك ب   ةةخ ا شةةب كي األ ةة اف لج غةةع   ةةني  شةةك ا  ن ال ةةبل  شةةك 
  ا ةةةةةب خ  عةةةةةد صةةةةة    ةةةةةل  ةةةةةبا  
ٔ
ٔ   صب ةةةةةي لل بلةةةةةأ  لةةةةةه ع ةةةةة  الةةةةة ي ا ةةةةةب خ غ ةةةةةر  ا  س ةةةةةبعلل 
 ل ايةةةةي   ةةةة  ال بل ةةةةي تك ةةةةل ل ةةةةى ال حةةةةأ  بةةةة ا ت  غةةةة   ع ةةةة ا الةةةة يل األدةةةةب ي غ ن    غةةةةع
   ص غح  غ   ش ل  أبيتأب ل ى لحثأب   اضا  
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